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eSb l l [ ¡ I ÍHi í !CCHHI! ' 'COH»i loc l l 11111$ 
tKí l l i íC t l I ' . l ^ ln IV(!lil 'i>l'rtcn''ffiie 
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IUi¿<>. ' jS i ' : i¿Pci r i» í l i ar t . ' )8iV t l e 
]!>i | f } , ' . ( l ( í ' d . 0 ' < l i ' l a t ' l i i i i l ' l e l a -
l í v a n t t l f r ' e d t t a I ¡ á e ú y d i n i l 
• n n l I o n e s d e i-sv > c o n e e d ulw' i j i l 
G o h i i i P n o na ra ' obrnB- d i ' I ^ n a -
t c iuu l j se^lit)|ionG|>cnlre<Olrti8 
« o f e í i s i q u c o l í i i l | ) o c H ! ; d e ' l n ' t e i -
ce r t r plni ' le d o ' l ü s c o b r o s i f c a -
l i i a t í o s ' o '< |ue se r e n l i c o n p o r 
v e n t a 1 ; de ' l o s • 'b ienes d e l o s 
p u c l i l u s y p i o v i i i c i . i s , l i uehns 
i l e s < l c : 2 d e O c t u b r e de I » 5 « 
«n a d e l a n t o se r e s e r v e n en l a 
' f i a p i d e D e p ó s i t o s ^ ' a í n t e r e s 
•de 4 p o r 100 a l n ñ o , a d i s -
ü i o s i e i o n ' d e l o s r e s p e e t i v í t s 
p r t c b l o s y p i ' O v m c i a s , los c u n -
l e s ' p o d r a n n s u r de es tos f o n -
•dw»1 e n l a f o r m a ' y c o n l a a u -
t o n z á c i o u ' q u e ' ' c o r r e s p o n d a 
-illl-.!),'! jii lili i:¡,!i"!l-"): : i , ! l ¡ ! i i / 
M'piiii las i lts | i()si[ ' i i i iH'S • VI1 
¡¡ei l lésj '"^ dcs i ' amfo h ' . Al. (jni' 
.'41 r .UpV .s i í .on Í M V V . I , , ! , ! 
i h A i l i d i a l n n V r ñ l t f i l : irn \ | i i ( r ( ¡ü i>-
ii< c i i n s l i l u i l l 1 ( l l l i < i ) i"di 
B i ' p o i i i n s d í l i l ' i o ^ T j i H s i I I ' ' 
l<< l i H s ' l l ' l l . i l l U I '¿(ÍIK S j l r t l l ' 
d l c n t L J h tcr'c<!i 1 ' p a r t e ' di! 
Ids ' i l i i . r i á ó s irbt.'lilifiW1 l í l s ' t , 
d d n . ' V íjulp^i I d i s i i u V d 
A U ¿ i \ a \oh L U i i p t í l a l l W V a í 
M i t í s - i l i nd i t íns ' i a j íH lV l o ^ p i 1 
8!i«1íHe:i'?sc!-drí1tctliHi(j¿ite,?t¿ 
la C i j 1 de I K p o n t a ^ t d { ¿ m Á 
par le1 que^vitiiceHjiundu a los 
p i i e b l p p ^ , prp^in^as , s q ¡ ha 
Mili\*(J<»l.,«'>ll<ljliiqi". * i P |M>, 
p i | U 4 dp J i s r r j . l n a IJUC 
aeue^UMüíparnHi k i i w j e e i i e i o i i 
f i i x í i m n u t o d e i l a ueilAdai J ev 
se ciiu)p)ii!i) l U ' s i l o i l i i e y o u l a s 
s i j j f i i i e i i l e s : d i s p i i s i e i o n » ' s . • t w -
' i 1 1 ' A I v i 1 i f i c i r ' lo ! i coiiif 
1»ratloiNW"tl«!°')o8;>'tti«ii(i¿' tlii 'iiiÁ 
ph t ' b lo s y p r o v i n c i a s e l - j>ii(;o 
de ' l a r f v e n i a s l i e ü h i i s 1 desde 
'2 d e í í a u b . ' . ' d e l i i ñ í í Vi.' 
a d e l a n t e , m i r r c s a r a n s o l a u i e n -
•,ini,i-J.;i.w.f«.)¡('.n()3 ' . i^ 1,1. í. .csjiml 
te en " l a I ( s o l e r í a - las d o s 
t e r ce r a s par l e s (jne co r res^ 
p o n d e n a l : . T e s o r o , ademas 
de l o s g a s t o s de qnagci iRcionj 
c o n i a p l i c a c i ó n q l , r e s p p c U v o 
cajiiccp^o de l , , p r e s u p u e s t o e s ; 
t r a o r d i n a r j o , y d i r e c l a m e n l c 
en l a , sucursa l , d e , la; •.Cajandc 
D e p ó s i t o s , ! , lam t e r c e r o p a r t e 
q u e esta '' debe c o n s e r v a r • en 
r e s e r v a y ' c o n s i g n a r en cuen -
ta c o r r i e n t e a h o m b r e de l o s 
p u e b l o s o p r o v i n c i a s i n t e r e -
sadas . ' 1 • " ' ' ' 
12.a P r e v i a l i q u i d a c i ó n d e 
las ' C o n t a d u r í a s y Jcn v i r t u d 
de l i b r a m i e n t o ' s e pasa ra in-
l u e d i a t a m e u t c . u J a s sucursa-
i , l !¿U "t i ..i'i'ry ¡¿b ..;í!)¿i'ijs'Jí' 
les de la I r i i i a u e ^ D c i i o s i l o s 
el . i n i u o i l e de la teicerii . par -
i t ü b . u i . i i H i 'V- 'Ji.'fi, un .( . loi i l j ' r jq 
le de los m » l esos ciüi' . l i o r 
-')•': j i n ' •mrnt t i* '«« . . og<«ii' sH».'>i>, 
( • i i l re iü is nreeci lenl i ' . s de ven-' 
.r.«-.-«!fl3li;i!iliJi! ' h - . f r ' a i i i «1:3 
tas hi 'Clias. desde . la r.i Lad» I r -
. i . . r t i ' ! í , . i l . j o t i . . b , , . ü . r , , « s i í 
, M l i l i | : | ( ) j j i ! ; . ' | : | < ¡ U ' J I J ' U>. . ' I D I ] M U I ' 
I c n un iiiip'i!s»do . ,eii , l i i l a l i d a d . 
-'uü*íl<ri;ü'í - l i f i r i i ' i / í t j , íili-'j* m i - , - V : 
en las t e s o r e r í a s basta el d í a 
. i l j - ' j , <ifi ,;'.¡."i:n'»iiíi ^ i i v n i t i .-.irHo 
en «liie e inp ieee . a - t ene r cfecr 
' •-1 ' •ÍÍII-JÍIÍ. 'J:; .IO ;i3tri i i i . i : iMU'j,h 
t o la d i s p o s i c i ó n a n l e r i o r . 
I L ' i i j^ i í i i ,01" u v r n o ^ H t r r l - . á i t •• • •'• 
d a t n i i d o s c de estas (.•anlMl.'iT 
- M b . v . i i r a n . i ^ i i ' j l i i i n?. i M í ü i . i , . / 
i(es eomo. . d e v o l u v i n n de 111-
sln/MiX •'».o><i .jítiJ.irjiii^isiiíin. a i j" 
eenlos . d e l p r e s i i i i u e s t o Vcn-
ITl í / J í l I U J JO' r l I i j l l t l l lS-
<|iii:-a<|Helios i n g r e s o s l i jhYf i i i 
i i ' j ' i iriido. 
5 " -1 T < - i p - de l>i p ó s i -
tos en- i M a d r i d f y : s f i » sucu r sa -
les en l a s p r o v i n c i a s a b r i r á n 
desde lui'(ftt 11 ha1 cu\ liti' ¿Vir^  
l í e n t e V de i n f e r e s a í ' ^ j m r 
1.00 ¡il ano a c a d a ' pueWo en 
(|!M!¡¡|t're(llilai;p,n,illa.'«j.ui(lr(,>gas. 
i | i ie . iiirci:ibani ipona su n iencntu^ 
i i n t o 1 (K1 lis l^ i s o n l í ' i s ^ c d -
1110 i l i r c é t a i u e n t é ' i l u los coiii-
pi i d o M s = i t l i i i l oiiRu lo 
i l i g o i i \ J ipain s u i n t e l i -
g e n c i a ' y e x a c t o c u n i p l i m i c u » ' 
t o . = Y de la n r o p i a o r i l c n co-
-r- , ui4.iwlj.in-i . , iS(«j*i ' j v •:•<. ' n u i i i . i i i 
•iif 1111 i c ada p o r r e í - r e l e r l d q S r . 
A l i n i s t r o , lu t r a s l a d o ia ,;V< iiv 
a flos'' e fectos coi1s iguienteS: 
e i l la p a i te q u e le c o r r e s p o n r 
d a ^ L o q u e . t r a s l a d o ü . - V , S-
j i a i a su i n t e l i g e n c i a , - y -que 
h a c i é n d o l o ' s n b c i " a" lii1' C o n -
t a d u n a y T e s o r e r í a de Ha-
c i e n d a p u b l i c a de esa .pro-
v i n c i a , c o m o s u c u r s a l de esta 
L a j a » g e n e r a l ' > puvda" l e i í e r lel 
n i a i 1 prni/to ^ o p o r t u n o c i i i í i -
pl 1111 l e n t o c u a n t o se p r e v i e n e 
en la ICeal o r d e n i n s e r t a . " 
L á i j t tc nc i i ' acc n o t o r i o a 
:n.ilul . ( I iui¡.<Mnacai''i as iiiaüifoi.j -jb 
Vi) r>f «1 nl i l)(í,..)'ii; l ' j l i i j o i ' i - ; ; 
l a* mrri'nliiijidiv^lilrs e / r r l o t . 
^üWJli i ' . i o n yfmr . r i i i i i - . i i i i j , 
— h u n i i r o s i n i s . . . . 
<>lirjii!!GÍiiu-/A la n'jiU i ' ' ! • > 
iu i ¡ /nuu ^,nA'^r.t,\ '.¡j ~v''¡ ¡ 
. . j l . ' l lP .ViOM!»! . l|lM|lltSa 1. >I.M.,.|ll!)i)-.-1 -I 
I M I N iii'i' i» DI 1 vru 
•oi¡o 3-s v. « m i i J i i l TOmj'KV. ,•(•.3. 
; l i m o . S r : V i s l o el exped ien-
teí prajiDOVudAipOf- DJ J ü l i o Ol i c -
fó,'-KaciPOMlel M a i denlas M a J 
•pSxiení íoJwUUil de a ü l o r i z a c i o n 
p a ^ . •! a p r o i i e í h a f a enacel .mov i -
•'in«pti>' dehUbati febrlitf adeMhiií 
.h.dpíi iel w l l ^ ( i e i o g t f i afuef 'boy 
P l d ^^ iou ^ o J u j j i v j i i n i o l r i z ;ild 
•uftnRWrlffleW paraibatirv cobre , 
cuyai^oi ipljuccioi i i fueMuloriza-
« f e - . p ^ i i B ^ a h o r d e n i i d e 15- d e 
W a ^ r d c í d SSSgilOo a'o 
' j i l \ í t - l í iBr )a l i ) ins l rucc ioni :dada 
alnrefcr i i ÍQi e í p f d w p t e i c n é l i G o -
• ^ J P ' « ¡Oren la - ip^av inc ia i s de i .Te-
W B ^ i ^ n p . a i i w g l a i i i l o i p r e v e n i -
do!en,,:la o rden ; de 14ra de 
M a r / o de 1846',> s r 1 1 
-1 o l a f i i i n i s m o I . e l ¡ I q i i e se 
injitr.ujojifjjj e l , c i tado i a ñ o > d e 
| 8 5 g pai-íí j a g c o n s t r u c c i ó n d e l 
mar t ine t e j , „ T r , 
: \>, ,Considerando q u e las aguas 
q u e se p í n t e n l a aprovechar n o 
han de t o m a r i e i d e n i n g u n a rio' 
u o l r a c o m e n t e n a t u r a l , sino 
de ^ 1 ^ aq^quia, l U i n a d a dft las 
yegas , , destinada para ,61 r i ego 
y de r ivada de., I^i. acequia m a -
yor, áf \ pueblo-.,, ' . , . 
, Ppnsi.deraodo^qoe .las aguas 
refer idas . n o pueden calificarse 
como publ icas p^^a los . efectos 
í V ? a l $ t K f f a l ^ n de 14 
que.Ja^ d e ^ v a ^ Q n de la .acequia 
•P^ií?1"»^ foh r¿0 iGpada lope , 
" : ¡ " : : . 
• m o m c n l o ' w « juer -en t ran- én- o » * 
ciiuce a r l i f i c i a l y se deJl inan á 
los usos generales de u n pue -
b l o , s in cjue [|ara ap rovechar -
ifts ya en este cSso sea necfsa-> 
rio b t c e r obra a lguna en r io i 
ü o d a co r r i en t e n a t u r a l , ú n i 
co i n ([ue liene a[)IÍGacion a q u e r ; 
l ia R c i l o rden : 
Considerando q u e las aguas 
expresadas son por cons igu ien -
te.aguas comunes ó de a pro- ' 
vechamicn lo de u n c o m ú n de' 
yecinqs , .„y _estáfl ._^u¡etas._á- . las. 
disposiciones de la Á d m i n i s i r a -
: í ¿ r i V v ¡ ' ! i:; ti I>UI:.'Í' i r . ' ; f : i'.-'-íii funuu'. 
cion m u n i c i p a l , con a r r e g l o a 
iQ-...prescrito.. e n i j e l - ^ i á r r a f o ^ s e * , 
gundo del arl . .v80 de la ley de 
' ' J<"Considerando, p o r " u l t i m o , 
que si bien e l A y u n t a m i e n t o 
del Mas de •las'''*MatM" c o n v i n o 
y c o n c e d i ó i "Oliele la cons t ruc -
c i ó n , f ie l ; M a r l i n e l e . de' balxY.'co-,. 
bre , se opuso entonces y se opo-
ne oliora a la i d e ' l á f á b r i c a de 
hilados:;/:i I-. <.¡«i l . - . t i ' , •v : . ; ! 
- . ;¡!¡SoM;í . lál •Rejiíai ¡(QÍ"D¡'!GV¡(. 
balJenido.' S bi¿D • i^éseislimáí• tó 
Mtlioifdcbide 'O. liJíiliióii pi i í i le ' iy 
Triandarí'jsenTleVÚ^Há"» <• e f p i t i 
d i d n t á i a l . G o b e V r i a d O r ' d e lá p í b ' 
vinciai(Je .Teruefj para q u e . ' á l 
í d n o r n d e i lo^ 'qu'e 'pre^ ' iené ' c l 
p á r r a f o ici tado 'de la le j í ; in ' i in íV 
cipal.osera'cuerdei ' lW'qtaé'proce 'r 
da \itív q u i e n ^ c o r r e s p ó V i d a í M s i n ' 
per ju ic io de ob l i gan láf>'QKetfe-!í 
q u e í i d e s t r u y a i las 'óbras ' q t ier b u -
b i e r e l h e c h o i i p a r a i i l á ' n ú é V a i ' J l á J ' 
br ica i p r o y é c t á d a v ] é l i m p e d i r 1 ' la ' 
c ó n s t r u c c i o h -de j o t r a s ^algunb's 
iriieiitrasíi n a ' s e ha l le 1 debida-
mente a u t o m a d S . f ' ' 1 o '^t^ 1" 
•is De ,Real . o rden i lo c ó r t i ^ n i -
od) á ijVri; I r :pa»>a s'u cot iocimién ' - ' 
tb^.y eféotoBi ' consigí l ie i t les . 'Dios 
gua rde á V . I . mucht)S 'l!áíi6!s. 
Ma(V<!ñc¿d4iuJeoAürilj!de ' : ,1:859. 
^GoiVKéra!=Sr . Divei lbr -geilti-! 
Jisdi deiGJjraB púb l i cas ! ' " ' »'>• " 
<,«;« t . ' i " i . - . n •'.lii '.i-iámi ¿I 
áéSWH e'iíleríítlb 'dé^ i in ' eiiJedien-
l"e;!pí omói l idÓ pór;iD. JüiibVOtie^ 
te , vecino del Máis'iVé'lás'Malas',-
fih' s o r & i i u í ' ü e ^ k ü W r í i a c i o n pa-
jia'"a!príjvfeclíaraliis '¿'¿uas idé' la 
¡Vé&ftaa ''áe fias 'Végas,,'í como 
Í ü e í ¿ 4 li«tjtKzllay ün i1 í n ó l i n o 
l r á n h e r o ' K é n 1 é r j t é r m i h ó ' de di-
cho ' p ú e b Í o 1 l y l l Í ^ i é n a ¿ p ' presen-
• l é i ' q t i é '-siendÓ '' estás aguas las 
I n i i ^ i a s ' a ' ^ ' i t e ' s e ' r t f i é r e ' ! » ' f t é á i 
¿ r d e n -de <sla <echa, por- la q u e 
se niega a l p r o p i o interesado el 
permiso de u t i l i z a r en el ^ m o -
v i m i e n t o . d e u n a fáUri ta d é ; h i -
lados, son aplicables' 'a la ío l ic i -
l u i l de c o n s t r u c c i ó n del n i o l i n o 
todas Más conside'raciunes q u e 
h a n , m o t i v a d o aquel la ' R e a l ' re -
s o l u c i ó n ; ha t e n i d o .á ¡ t iéh . ' d e -
sestimar la ex(ír 'esaí]a"i5 'oIicitud'; 
y m a n d a r que , toda vez q u e se 
t ra ta de aprovechar aguas: des-
t inadas i lós- usos comunes :de 
u .0_ pueblo, , se deyuelva_.el ..ex-?.. 
p e d i e n í e a[ G o b e r n a d o r de la 
p rov inc i a d é . X e r u e t para -Iqs 
fines, preyeni i los , e n e l , , p á r r a f o , 
segundo del a r t . 8,.° de la ley 
3 é 8 ' de E n e r ó ' ' d e 1 8 4 5 ' ¡ . s i n 
per j í i i c ió 'dé* q u e se d e m u e l a n 
desde luego las obras q u é se-
g ú n dice ¿I A j u n t á i í i i e n l o ha 
c o h s t r ú i d ó OlietOj sobre ,1a, ace-
q u i a p o r su " p r o p i a a u t o r i d a d , 
y l i o se ' le ' p é r m i i á ' c o n s t r u i r 
otras 'nuevas, n i i en l r a s o ó e s t é 
dé b i c l a me r i l e ' f r c u l t á d a ' ' J. 
'1 " . ' pk ' 'Rea ' l ' ó r ' d é n " l o d igo i 
V : ' l , 1 para $ú in te l igencia y' eifec-
tps , co 'ns igu ié r i l c s , ' . ' I j ips - g u a r d é 
áVV.'St n i ú \ : l í o s ' ' á u b s > M a d r i d 
- I !í"ae ^ i i ^ ' t é S S l á C ó r v á r a ; 
= S h ' D i rector genera l ' de Obras 
l,'¡:..;,:il . y . . . t i ••:,lt X ' I i.-l r : I I ' i • 
publicas. ' 
Garete • B Ivat- »f,í Ino - de- l*,V«clll* - t f 
sidentc en el mismo uno solicitud por 
escrito con tu lia siete de Junio de 18S8 
pidk'iiilo el regislro de tres pertenencias 
de It ,mina de carbón sita en lérmiciu 
misto/del pueblo de 'Sania l.íif la-j' ye ' 
gn, Ayúntaiijientu 'dé la ii'üla ;<lé Gbrr 
doíiii lindoi» pur NV-y Ójycoo .terreno, 
.<le \"illa's|iída{:,rE. j S. con propiedad del 
w'tíitíü'dtietíó f t i t t i las cien varas del 
camino que conduce á Santa Lucia de 
l.lonibera: en «rjnlé y tres deOciubre de 
id.'suliciló la'4.?-perttíjuncia il'iiombfede 
.lii .Socicilad_.Lii Coiinoiiif i j a qua, per-:; 
teoece « t a ailna, la cual designó ton .fl . 
nombre de lia tberio, y habiemlo pasado 
ijl eípedieule al Jiiotniern del ramo para^ 
que practic'Ara plrcconorimienlo que pre-
«iene el arliculo.39 del Hegliimeutii ^ara 
la.ejei'ucinn dc lo lejijesulta ti.»bej!(n¡-
neral, j ^errciió 'trqncij pfir.i). |a de'rof reas 
^:lf0.cv}*>lr|ttfT,.b>^jini|a^*!<t>'a.il: 
oiUiilo el registro .de ¡llchnii cuatro, ^ cr-
lenencias por.decrelod^estcdia.se anun-
cia |^,^mii |9ii)¡tj |eliits,)(iá^. | ifr | i^i|i;. 
del presente para, u^e llegue,,^cuuocu 
miento, de qojen coíreijiuiid», según de; 
larininan.los arHculos.il^ 'gjfá/itlitffa 
do Beglamenlo. i Léfia: 28 .fia ,A.bri¡ flt 
1.^59...x:Gen<fii ^ la^- -E, l , Seere»r lo .1., 
-.. RIliV'AS; • " " " -
t l íW'i l iü e.Ki'JtfiTo'llJ '«••' B*f'- •.-'tí 
0 , .Genaro. Alas Éroberiiadqr d» la pro, 
«fncio de Ltun JCc.. 
.Hago saber ¡«que un este ttiobier i^p 
de'pfoVi'nciá se'pi'esenlii por 0 . Frá'ncis. 
co' Mirrun -vixiuo do' esia'ciiidód de I.coo¡ 
r.e)i:]erite:e(i :el mismo una'.solicilud'p'ür 
fscrjlo, cO]iiMreclia..diez j,,iiuei'te,dq¡ Abril 
de 1859 pidiendo, el regiítrn.j de lie» 
pcrtehen'cins de la ¿imria' 'de. carbón sita 
en'lé,rmino mistó''del pueblo ''d¿' Vega' y 
Santa! buciav^Ayuntamientn.'de^la'ilula 
do.Gordon, limlern. pnr.todof' aires i.cun 
campo ínmun. la cual desigiiój cpj^eí. 
nómbrele í..n'Fiii iiiiia, y tíntiiendu pa-
sado él' 'c'st>ed¡éítte' al 'InijehiérO' He! ' ra-
m'o pitra quepraclloirá él recononmien-
t.afqueijpret'iepe^el artk'uld.'SO.dcl. Ke? 
glamento para la ejecución de, la ley; re-
Kulialiabcr mineral y leireiio franco pa^ 
!»'-lar demarcación: en cíiyn'vihuil y hn. 
bióndole sido:adiii¡lidi)<él rugislru dé di-
chas tiesjiettenencinS por.décr'etn' de es-
te dia, s.e;anuii(:ia por lúrinino de Ucin-
fa'diiis por nied.io del presente para qutr 
llégüé A'cdtiocimieiilo' 'dé'quien córrés-
punda,segiin:detérminou'lus:a'rticulñs'4i 
y.,451del/citadd,t$eK.lnmcnto:Leou'23 '<ié 
Abril de 1859.;=.Géniiro Alos.=EI Se-
cretario 1.', Manuel Ureña. 
ft!l, HVgoísábt'n'queéiíéíte'Gfitireriio'dé 
pr(i*iiicia se 'présenW' pó'r ;D; JUliim'Ga'r'-
cia Rivis recinu de U Vei illa, resideh'-
te én'el••miserioí uiíii"is61icitiid':p0r'lés-
rril'o con fecha tibie •idc''JunlQ,'dé ' Í888 
pidiendo;'eVIregistro i denlrés; perltrieii 
cias de.-lBi'.miriá-de carbun-sita'a'n:tér-
niino..di!ll¡<ueblo.;de¡'La Vid, A'jriinla 
tniento, de.l.a :Pola: dr.Gdrdqn, lindero 
por el S.,.con ttxoffi,l¡pm, E . N; y O 
con campo público: en yeipte y. tres de 
Octubre .de. id..splicUñ,l(\..^5 ¡peftenen-
ria á nombre de la Sociedad, 1.a i Con-
••.¡'¡•a ' • :: a-•':': 1 1 ; • 
fianza á ,1a que corresponde esta mi,* 
:::-•(•:(,-•'. ) t • i:¡ . 
na, la runl designó con el nombre de 
w,i'%'; '<> • ''"v • • i r i ' . 'yvi ' . 
Ulan»,i y huliicudu..(pasudo el, espe-
Qlcrité' 'al' Ingeniero '.del ramo 'pnra'^qué 
prácticára;ér reconocimicntoyqiie 'pre-
viene' él/ árilculo' 39 ' 'dél 'R'cgtiiniénlo 
para la''éjécücíon'dela'lc'y; 'r^süíta 'liá-
bér-minérhl ''y: 'terrenó' frárií(i'piiro '!li 
demarcocion: cocuyo virlud y liabíóodólé 
Müitadniittdo el regislro de dichas cuatro 
pertenencias por.,decrcto:dc:ei»la dia, se 
.anuricin pur.tói.ntiiio de'lreinta dias por 
.tncdmide.l,. prcscule para. ,(]ué. llegue á 
cp.iipciinicnto ,de .quien, corresponda, se-
gún deleiiniuau los artículos 44 y 43 
del ciladu t^glgmentp. Leon;28 de-A brll 
de .1889 =Geriarp Ajas.=KI Secreta-
rio \ , Manuel Ureña. •• 
l . Hago saber: Que'.en .esle Gobierno 
de provincia se presentó por D. Julián 
W ú m ; 1 8 3 . 
Junta provincial de inttruccion p ú -
blica de León. 
A ¡fin de q u e l a c n s t m a n -
za p t i e i l a u n i f o r m a r s e en t o -
das l a s escuelas d e . i i i ü t r i i e . -
c i o r i p r i i i i ú i ' i a . i i i c o i i i p l é t á s d e 
l a i i i ' O t i h c i á y e n lus ' f j ' t i e t í s . 
i n d i s p e n s a b l e a d o p t a r u n a 
m e d i d a g e n e r a l c o n t a l o b -
j t i t o , s i es q u e c u a q u e l l a s l i a 
,djB m e j o r a r s e y d a r r c s u l l a -
dus c i e r t o s en c i i m p l i i i i i e n t o 
les . ó i ' d c i H ' s ^ I n ¡ l a ' d e ' I H - i 
c i e m b r e de 1 8 5 7 , y 5 0 d e 
T T ó v t c i M ríi-e"» rinifií.''Esttrxiíír-
ta t ' o i i i i i í . i r s ó l ú s i v a u i r h t t t i e n -
ea f g a i t a dc la" "exacta "o l i se r -
d c n t i n , d n i u l o c u e n t a a l <li'>-
l i í ^ ^ ' ^ ^ ' s f ^ i r i q r í ^ i V i j ^ i ? 
Ir.ikúi- l l e i i n d o , I » ; i i i i s ' n i i i . . i i u e . 
( ; , . H , t t : : ( ; : - j . í .;¡ . ! { , , f ' 
l a s m i s m o s la e n e n i i i i c i x l a i i ; 
•'i>:iU'->::-••'•i '{ ,'. •¡ '• J - ' " O d -
a, u i ' op i i e s ln d e l » r . I i i s p e c -
n! ' ' I - . , . | . íl .' , . , ll>fo .¡.í!!!;.;( : l , ja¡t 
t u r d e l r n i u n . h a a d o l i t a d o l a s 
- ' U K ; ¿'-i "/< ni» t ' i l y y i ó f r D P . .'ílm*? 
r e s o l i i c i o n r - s s i g i i i e j i t ^ s . 
I . * Q u e a t e n d i e n d o á q u e 
s í ^ b i e f T ' j)or~l(iS'T%y t i i i t a u i i e n -
i t o s se l i a n ' e s l i í d ó h a c i e n d o 
e lect iv .as slas-. t a n U | l a d e $ . i i i -
O l u í d n s v . c n M , ^ » » ; iM'sp 'e 'c t iyW 
] t i : c s i i | ) t i i 'A t i i s ' ' n iunÍL ' ipn les , pi^t 
r a a t e n d e r á. ¡ o s g a s t o s in.áV.. 
t e r i a l e s , » ¡ l e , i l'n»; l r s c u e l a * í s i n 
h a b e r l a s ; i d a d o l a . i n v e r s i ó n iá 
q ü e i é s t i í n n d c s t i n i i d a s , ! l i a l l ánT 
dosei . í á q i n í l l a s í d i i spuov is t ' a s j 
p d f l o ' ; Iá'nlo.;i 'den los í - . - ined i i i s 
l i i a s n i 'eef iá i i o s . á l a c n s e ñ a h r 
za; s t ' i ' i i h ' r e s i i H i i i d e l a s i .y i s . i -
t n s ! d ' e , ¡ l : i i ; I n s p e c c i ó n g i r a d a s 
a j a s : n r i s i n a s j . s i i » p e r j u i c i o 
de que j se . r i n i l a n l a * d c b l d á s 
c i i e n l á s i t d e S i ü o s . i n t e r i ó r e s e 
e u i e L p r é s e n l e se? l a s d a r á v í a 
i i p l i c a c í o u i í n t e g r a i y ; d c b i ' d i u i 
" , í i . ? , : , L a ; . : i u a y o i - p a r l e : d e 
l a s M e t V r i d a s e s i ; i ¡ e l a s : sn ihiiT 
l i a n c a i c c i e u d o i l i á s t a r d e c l o s 
l i b i o s , n í a s ^necesar ios^ y v s i 
a l j [ u n o s t i e n e n : n o ;Si)ii de. lOs 
t ic t e s l » • a j i í o h a d o s . ; p o r . - c l 
. f i o h i e n i o , ú n i c o s , q u e « l i ' . e l l a s 
pnnd i ' i i , usarse c o m o . e s t á i n a ú r 
tlildo. . : ,.. y: , ; : • ; , ! ] , : ':. . 
• . •,5.a '• S i c i i d i ) i i i u y l i m i l a d a 
Ja ca i i í i d ; i< l | ¡ l i e l n i d a e n l o s 
[ i r .esupuestos i i i n u i e i | i a l e s pa-
ra los-, {¡¡.astos. -de •estas c scuc -
. las ; p o r sel- t a m b i é n , i o s a s i g -
.nae iones de l o s i n a e s t i os m u y 
r e i l i i c i i ( o s , no . fls, p o s i b l e , d i -
v i d i r s e a q u e l l a s eo l a a d q u i -
tfol'oh ile' 1 i b r o s j ' p á p e l y j r p l ü l 
B i n s , pai'á lo's n i ñ o s pobres y 
l ü S . o l j i a i t niati:riaU'$:,<l« l » s 
Hiisiuait; r n e l a ñ o c o r i u n l d 
(t^-ben s e r s u r t i d a s los p n -
m e r ó s . e l e m e n t o s d<' la ^ i i s c -
ñ a n z a " d i i n d ó ' i n v e r s i ó n en 
r i l a s , a. t í )( lo f i i .prcs i ipi icsto^ 
V- en e l p r ó x i m o i d c s t i o a r s c 
e l t o t a l d e l m i s m o a los { jas-
t o s ( i i a t e r i a l c s , m e d u l a q u e 
p r e s c i n d i e n d o ¡ < I e so u t i l i d a d 
¿ ¿ has ta ecfrnoWica (¡ara los 
imebUj*1, porque . p¡ i sado! i . c | i i r 
KCIIII j t m ííil^s. Jieclw. la , ¡ ipl i -
c i o n de ¡ o n d ú » de l modo es -
i i re sndo , las e scue las q i i e d a i 
r á n p i 'O'^t / i s ilc:.!iis,,illi | .i;s y 
liieiia|(t prec i so , no leiiiei.nlo 
ri'eortídiM'.'en" otros >a,iji(>s 
i i ñ i i ^ 'ile:.1 i n c l u i r s e i i i t i t , ' " " " ' 
c a n t i d a d , e n los pn^iipnef.toN 
li>iin(Cipales c o n . l ü ! . ".I>.|'-tii, 
j io i 'es le i i ied' io- . la i i i i ir t ia i ' - eKi i i i 
r e c i b i r á m n i gramle : i i i i | n i l » o , ' 
x> l í í s1 irtcdidiis- adoptadas por 
. I ( . o b i L i n o í l t V W 11(1,1 
r á n ii -s^v juna v e r d a d . . ^ ' o r 
v s t a s cons iderac iones la , t l i in- . 
• • t i M i i i u ! ! ' ! •n-i <#<ii<« 
t a ¡ lia- acoiida^lo, pj:ev(ín.ii: , ¡ | , loij 
A j i i l l tani icntoi ' '^du ,1a,: pi.-o-
v i n c i h q u c i o n l ' - ü i i i i p r o r o i f a b l e 
térhliííO"cle,,:irmi>ce'.' d í a s •<e&¿ 
i b i s i ó n l - n ' persona <|iil' p.re-
sciltan'dose en l a . hixnereiow 
<lul r a m o se la p r o v e e r á de 
m í a n o t a ^ s p r c s i j v a . d e los l i -
I j r o s / l e testo .ap iobados . j , 
«LCLSU^OS p - i n I I H I M I U I » ^ 
«1c s u re spee l ivo . d i s t r i to . , -y, 
c o n a r r e g l o a¡ su-, preso puesto 
pase- aw las', l i b r e r í a s i,de> esta 
Cjnpi . ial íi lia.cur .id ,,|n-»li»!"}! T 
c o n e l r e c i b í de, s u á m p o r t o 
« l a d o , p o r i a que l los- es twblec i -
Hiienltos q n é d é n ; es los : 'entre" 
g á d c s i ' t d ' lar S)peret«rfo!' i ló! ' lár 
«It inta'seffi in sse" p r e v i e n e íín' 
ISSÍ Jd t i s 'UeaU-s dispiisifci'dii'cs,' 
i'Viu'ele1 q u é cRVá''!piie(lii é l c -
V a ^ a í ^ h o b i e n i o 1 <•! estaj lo 
tVIinestra'l ¡ le .'pagos,' e í i , liV 
i i í t ' c l ig ' é t i c ia ' que " luibi;» «le. 
e x i g i r s e la r e s p o n s a b i l i d a d 
q u e s e ñ a l a . l a reg la 7.a de la 
He'ai 'óiiU'tn de lí'O de ¡ N o -
v i e m b r e re fer ida á los .A y u n -
ta m i c o tos morosos en el c u m -
pl i in ipoto , de lo .ordenado en 
«ista. . c i r c u l a r . . L e ó n . . 2 6 de 
Á b r i i de 1 8 5 9 . = G e n a r o 
A l a s y P r e s i d e n t e . ^ A n t o n i o 
A l v a r e z K c y c r o , S e c r e t a r i o , ' 
: ' ' C ó n i l n i a l a p u b l i c a c i ó n d i l a s * p a r a d a s aprobadas , 
FABADA D E D. MANtíEli ALVAR1ÍZ E N E t ' l 'UEBLOJDEJI .A BASEZX. 
i t i . ; . .1 I1CSK\.I:I>8 LOS CABALLOS. , 
KOMURES: 
. . . r , k j ,..-.-1..,A.LZADA.j í-;., - - . . ; / . , ; • . • • • , . • • . -i — • • • 








Negt" nint»rhi! nlpO va 
12 N, 
wosoíOTlrkla'ycaliado'' '• • ....> • • • 
al\o,ile¡loj pies., ¡. . 7.,. » . i ,>, 6,, ;, ...» 





• Negro peten». • 
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P A B A D A . D E r ü , .m,\NCÍSfO, FIÍliNAN'UKZ EN E L PUEBLO IDE V I L U Q U I I - A M B R E o 
>«'•>•• '•••• = ••' ' ' • •"• : • '" R'ESEXA »r/ LUS "CABALLOS. • . - • » • ' • • " " 
F«il lililí.o. 
Coiadur.* 
. Negro peceño, armininilo 
1 ••• ilMi|ut<|HeK'>-i'' t !. ' v 
^ ^egru uii>rfaH{i...ormiiii;|,:' 
tiii. pcloi* M.-IIK'MS en <-.). 
i >• i.irostilliir^'iiiiieT'iWt y lo.' 
11109 .... 
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.' . N;egro azabaihe. 
i'iil.'.-Negio murtiiro:' 
¿ES l>B LOS BiKlSlINES 
r ió ' " . .'I t , .Av.yU 
i $ 1 í . 1 " i 
Buena. Buena:' 
'Id.i llrgular. 
. lituana. . Ituenn. . 
Regular, ttegular. 
GóiUobíl 
>1!'A'R'ÁDA Bl^ ' I).'ANTONIO CARCEIIO E N KI. l'U,EllLO.ÜE SAfi F E L I Z DE TOBIO. 
' !•!. n i :.•!>!> ; \ \ ! f f \ i n x v i - i s i j u a i MU;! i>r -i.-r) :>m.> . . ¡ .e i lu i fuso.»- *«•»>»>.• 
i l i c l l l /- " O'illil'"!-' n i - i i al)' >MSM*I.M>MtlCAN¡tMM.!>' <•.• | .-líiil l¡:i , .-l-.l>»!!I .-. 
.... . . . • . . . j - . , . j . , ¡pelos bljikruhfif la trum, I 
ainiuuado. del wé u -
1 ' qdtirío " ' ¡ ' 9 
l i o 
:oh!r i c i o ; ! a ie- ' iwris .oo!» 
Gallsido. . . , . . . . I.<.C^ln1iu.'1oicui{>..ei.trell>, 
f íelos Mancos en loncos*. . ¡HnrWJ'ldnihV.onlia'dtf'' 
ÍI':•)>i'baj^de.Ias¡mnnqs y pie!J,.;>..'i.:,-.i 
ifeiechü. . • . . i . . . . t í . 
r. unf .<-. . o t u u v i ' - ' > j O i q 
Regular. Regular. 
-RESEÑA ll^'Lpl'aA'HASOll'ES.' 
Arrobante 1 " ' 
Gallardo.. nti>..;t. 
ron'db cltVo.' 1 
i Negto mureillo. i ; 
i r f i 
10 
r 1 2 ' 




i ((IUtTt.1iltL.201OK. ABKIll'llW. llffV •tí' 
MIMISTEIIIII DE LA GUMI'.llNACli'N. 
A i h n i n i i l r a c i o n ^ N e g o c w i u l). 
Ren iUido" ' * i n ' l o r n i é A d e las 
Secciones de" Graci i i y Justicia 
y;, Gobe rnacVonVdé lCon ' s< i )o ; . d<í 
Estado el espediente de a u l o r i -
z'aci 'oíl 'h'é 'giiílá;j)or' V . S.,;ii1''¿uez' 
de prTmeral ' inslahcia ' d é S. Cle -
men te ' p á r S procesar' í:<D: M a -
l e ó ' Már i iü fezv 'Álcalíle'- Casas 
--üi ' U t i ; . ¡ : i ' . - ' ; ' ; ' i | i . - i : i . . I 
d é F e r n a n d o A l o n s o , , p o r sun 
p o n é r s e l e baber i n c l u i d o e n . las 
listas electorales i q u i e n ' i i q - p á -
gaba la cuota c d r . r e s p ó n d i e n t e 
de c o n t r i b u c i ó n , l i a n -consul ta-
d o l o s iguiente ; ' ; , 
« E s t a s Secciones l i a n , exa -
m i n a d o el . expediente .en v i r t u d 
del q u e el . G o b e r n a d o r ' dd,,,la 
p r o v i n c i a . d e Cuenca h a - n e g a -
d o a l Juez de p r i m e r a i n s í a h r , 
cia de San Cleirnenl^ .Ia a u l o r i -
^ a c i o n i q u e í S o l i c i l ó i p a r a i i p r o c e -
' : < ) ? » ; I ' I 
sar á U . M a l e o M a r t í n e z , Alcalde 
a U ¡ L niiiiic;» tw'.m.rjjo ' í n . 
de.Casas de l ' e r n a n i l o AIODSÍK, 
Resu l t a , q u e c o n fecha de 
, '!!. '¡i.:ii'..:i .'jiuOJ.l l:J ' l i - ' i ' J . ' i t i . i ' . . - . -
i 15 de J u l i o ú l t i m o s é " p r e ^ n ^ ó j 
a ^ i i i f n d p n a d o ,Alcal i le ,^pa( . ins-
v)f#/'¡n'?t>flfle'íy,W'<i?8¡.?Snfti 
o i r ¿e r t i f i cac ion •de" las., cuotas 
de c o n t r i b u c i ó n , q u e por; i n -
w í ' j ? ' " ^ . ^ i i f ü . i f w s ' - t i t o i -
y ejí^ el i n l ^ i j i o r ^ . v a r i o s j j e ^ i ' 
igcjs jái ^ujenes^se. supo i i i a i^der ' 
bidjYTiente,incluidjas .en i l a ^ . l i s r , 
ta.s eleciorajes . ^ r a . Dipula i^qs 
á Cór le> : , • .; . . ; . .„„ ' 
Que el Alca lde a c o r d ó q u e 
luego que p o r "cT G o b i e r n o de 
la p rov ihe iá ' iSé ' "p 'u l j l i ca ' sen las 
l i s tas ,de , p r i m e r a r ec t i f i cac ión , 
- iW.t tV. iJ l ••>» ' w , •<« 
a c o n i p a ñ a j j a s . d e i . las, d e , c o n t r i -
buyentes, se e x p e d i r í a n cuantas 
cerlificafcroh'es' fúéi'.í'rí ' d é d í í r sí 
los': d a los' o ficiiTés' ' dé ' ü ('piélía ' n á 
sa t i s rdc ié sén ' jal ' d é m a n í l n n i e y 
<r fmO' t t4 t íu ' t í ¿^dó ' ¡e5Íe l ' , a¿u 'yHÍo 
:Oc«.t''sb 'i<.viBM bh ••'•••o 
al . J u ^ a c l o ide. p r i m e r a , i n s t a n -
cia con-efpondiente se puliese 
poi este, la. cc r l i t i cac ion de que . 
^ l í ñ ' í í i í 5??^!f?í?i-4«:ella q u e 
se h a b í a n .¡'ic^ui^o^como^elect 
M^fes A, filgu.noSj. qi ie . no.^paga-
pid ió el , J u e z , a u t o r i z a c i ó n nara 
£jl['.?'lfí i l ' l l ' • • l i j •1 ¡' • • ••.• 
JJ¡"Pcesar, - al A Ical^e,!por, u n o ; .y. 
oUjo concepto j . oidoj el .P ro jnor : 
lop,f isca | , | . i ía ,n„solc! e n .cuanto 
?Ji iP^SCSSI» J ,J í í f ipIMi por, c ú a -
íesf iuiera oJ.r,os., delitos. q u e . re-, 
suUase. l^.b^r .cometido en, ma- -
teijías;^ electorales, hacie'ndose 
t a m b i é n extensiva; esta , au tor i -
z a c b n ^ á ^ c u a l q u i e r ptro , . func¡o-
n j e i o ..del . qpde i i . administrativo 
( juéj ^.5!iirecie?e; complicado en 
la indicada^f^lsedailí .j! , 
a Q u e e l ^ A l c a l d e . en su d e -
clara c ion . mun . i fes ló que , n o ha-
suadido de qu^Jp^docuipenlos 
de esta clase n i eran necesarios, 
» ! dcb inn e m p e í s r 4 i l a r f é h n » ' 
l a que S Í ; hubie ra . rec ibido j de l 
G o b i e r n o de p rov inc i a las listas 
cjne h a b í a n <)e considerarse co-
m o i!e p r i m e r a rec t i f i cac ión , y 
q u e p n prueba.: (le e l lo , h a b i é n -
dolas recibido en el H de Jül ió ," 
d i ó ' !» n n !'vecino que cí ta las 
cert i f icacioi ics que p i d i ó , n o ha -
b i c i i i l o l a s ' da l lo al q u e r i l l a n l e 
p o r q u e n o se v o l v i ó 4 presen-
ta r A reclamarlas: 
'v . ' p i l e el. .Gobernador de la 
p r o v i n c i a n e g ó la a u t o r i z a c i ó n , 
c s t m i a n d o , 'de acuerdo con el 
Consejo p r o v i n c i a l , q ü é é r i ciian-1 
t o a l p r i m e r de l i t o d e n u n c i a d o 
n o resul ta que el Alca lde n e -
gase a r b i t r a r i a m e n t e la c e r l i l i -
cac ion que se le p i d i ó , p o r q u e 
e l i l ia s iguiente de pedida era 
cuando iban i recibirse las l i s -
tas de p r i m e r a r ec t i f i c ac ión , y 
p o r l o t an to c u a n d o pudie ra 
ser ' nácesa ' r i a í y en c u a n t o a l 
de l i t o de falsedad, q u e es i m -
posible en mater ias 'e lec tora les 
ev i t a r que se i n c u r r a en m u -
chas equivocaciones de las q u e 
en el caso presente n o puede 
hacerse responsable a l Alca lde , 
. •c i ic i i i . .ii.if'S1"1' , ,. 
p o r q u e n o consta que fuera e l 
q u i e n hiciese las inclusiones i n -
debidas, n i tampoco á los d e m á s 
fur ic ionano 's 'que el Juez n ó p o m -
b r a n i designa, y q u e n o pue 
den ser procesados sin q u e se 
óbi.cirve respecto de cada u n o de 
ellos lo prevenido en el Real de 
c re to de 27 de M a r z o de 1 8 5 0 : 
- V i s t o el a r ¿ . 3 0 1 ' d e l 'Códi-
g o p e n a l , aplicable a l c a só é n 
q u e ' ú h empleado p ú b l i c o n e -
gase a r b i t r a r i a m e n t e ú r i á c é r t i 
f icacion ó t c s t i t i ion io : -
V i s t o el ar t . ' S.6 ^ e l Reai; 
decreto de 6 de' J u l i o u l t i m ó , 
s e g ú n !él ''«jofe é n "1 S ' í lé l mísr i io ' 
deb iah é 'xpohérs 'e á l p ú b l i c o las 
l isias ' q u e h a b i á n ' de có t í s ide 
r á ' r s e ' t o n i ó d é p r i m e r a ' r e c t i f i -
c a c i ó n ' á c o m p á ñ a d á s de las' dos 
relaciór ifes: • e x p r e s í v ^ i ' de ' los 
n o m b r e s de los electores i n c l u i -
dos en las anter iores y d é los 
nuevamen te inc lu idos : " ' 
•Visto el a r t . 4,.<\ ^ u e ' d i c é , 
« E l Gobernador ' d i s p o n d r á , ' q u e 
p o r las oficinas d é Hacienda y 
Alcaldes de los pueblos 'se f ac i -
l i t e n las certificaciones q u e se 
p idan1 para f u n d a r 'dichas r e -
c l a m a c i o n e s » ' '(expresadas en e l 
a r t í c u l o a n t e r i o r ) i ; i ' ' ' "''", 
• ComMmndot ' • • ' • i - \ »• 
. 1 . ° , , Que en efecto, hasta,que. 
n o l u e r a n conocidas las listas 
contra ' ' Ib 's qiJC h a b i á n ' d e ha -
cerse las reclatj iaciones, era de 
todo p u n t o 'oficioso é innecesay 
r i o ' p repa ra r documentos q u e 
s o l o ' h a h i a n ' d e serv i r para re-
clamaciones q u e se ignoraba , si 
hau ian ó n i ) de hacerse.• 
2 , ° , , ,Que, ,en -leste .• supuesto 
n o t iene ap l i cac ión , a l caso pre-
sente el ar t , 301;'; del ' .Código' . 
pena' l , p o r q u e el Á l c a l d é n o se-
n e g ó a r b i t r a r i a m e n t e , s e g ú n 
fcpárt'cé d é s i í a c u e r d ó ; 1 4 • d á v 
la ce r t i f i cac ión , que.se, . lc :ped¡a, 
y tampoco f u é su negat iva ab-
s o l u l a ^ s i n q q u e d i f i r i ó acceder 
4 l o pedido en t i e m p o o p o r t u -
n o , dando en efecto las ce r t i f i -
caciones q l ie se le rec lamaban 
luego .que las. listas de p r i m e r a 
rec t i f i cac ión f u e r o n conocidas 
en el pueblo , esto 'es, e l -1 7 de 
J u l i o . 
^ " ' ' ' ' Q ú é p o r l o q í i e r 'ésp'éc-
la a l . d e l i t a de fa ls i f icación de 
las listas electorales q u e se i m -
puta a l Alca lde y á o t ros f u n -
cionar ios s i n n o m b r a r l o s , nada 
puede resolverse m i e n t r a s n o 
se de t e rmine y p ruebe el delifp. 
y las personas q u e l o c o m e t i é i 
r o n , su j e t á i i dose é n l o s " ¿ r o c ' e -
d in i i en tp s para ¡ p e d i r la a u l o r i 
zacion 4 q u e puede haber l u -
ga r 4 l o dispuesto en e l Rea l 
decreto de 27 de M a r z o de 
1 8 5 0 : 
•;;" L á s Secciones, o p i n a n q u é 
debe conf i rmarse la' negativa 
acordada' p o r e l Gobe rnador de 
C u e n c a ' » . • ' ' ' 
" ' ' Y h a b i é n d o s e d ignado ' S. 'M, 
l á ' ' R e i n a " ( Q . ' D . G:) resolver de 
Conformidad c o n ' j o c ó n s ú l i a d o 
p o r las Tcferidas Secciones, de 
I l e a l ó r t l é r i ' l o c o m u n i c o í ' V . ' S . ' 
pá'l'á ' s ' i i* ' intel igencia y .efectos 
correspondientes D ios g u a r d é i 
V.! S! t r tü tHÓs á r io s ' . 'MadVid ' í 6, 
d é ; A b r i l d é 1 ¿ 5 9 ; = PÓsáda Her-
rera = S e ñ o r Gobernador de la 
p rov inc i a de Cuenca. , 
pn IÍI» T n b H z n s , sobre pago 
de; t i e s c i c n t o s ve inte y dos 
r s . procedentes de Cerro que 
s a c ó a l fiado de J a , casa d e l 
F r a n c i s c o : v i s ta l a c i t a -
c i ó n en, l a ptial sc;(VÍ! p„ntv(!><i-
tifiendu de l d e c r é t o o r d e n a n -
do e s t á cóniii¡lrt,c('i icia'i(]l'd»!}; 
mani l i ido: v i s t a l a d e m a n d a 
ntchdiendo á que por f a l t a 
le p r e s e n t a c i ó n de l d e m a n -
dado no^ l ia c x p u o s l o oscep-
c i o n a l ¡ | u n a á a q u e l l a . 
E I ' S i - . ' D i . A n t o n W . A r i a s 
V a l c a r c c ) , «Juez do paz (le 
i 'sté' ¡mVnicípió' , f i i l íá que de-
be de c o n d e n a r c n m i i conde-
un en r e b c l d í n n i iMaiiiii-l 
l ' e i c z ü n r e i a a l pajjo de los 
frcscict i t t iS'Sí í í ir i t í ' ' y diis1 "rs.' 
que se le . han de inandudn , 
con m a s ' las c o s t a s ; y por 
esta m i s en tenc ia as i lo p n i -
n i i n c i o , UKIIHIO y lii'ini).; eii 
I t i o s c u r o á pi' i i iu'io d i ; i l b i i l 
de niil .OL'licicicntos, c i n c i i c n t a 
y nueve de que yo el S c c r c t a -
io c e r t i f i c o . ^ A n t o n i o A r i a s 
. V a l c a r c e l ¿ = - F e l i p e . A l v í i r é á 
l'adilla',1 S e c r e t a r i o . . 
C u n v i e n e á l a l e tra la 
seiiti ' i icia i i i s r V t a , con1 áiíi'bi'i-
f i l i a l i|i.ieru)ii'a cu los n u l o s 
de l c i tado , j u i c i o a l que me 
í e i i i i l o , y p a r a los efectos 
de l a r t i c u l o m i l c iento no-
venta, de (ln„k!y. de enjiiijeiar 
u i ic i i to c i v i l , lo l i r m o p n ' - V i -
l l a b l i n o á c u a t r o de A b r i l 
de m i l ochoc ientos c i n c u e n t a 
y .nuevc.==l''elii)e A.l .varez, 
S e c r e t a r i o . -
J a i i j a d o de p n z tic V U l a M i 
'•' no da L a c e u n t i . 
S r . r ( T F . . \ c i A . = l i n e l j u i c i o 
y e r b a l in ten tado p o r . .Don 
F r a n c i s c o V a l e r o contra ¡Illa, 
n u e l l ' c r c * , B a r c i a , r e s i d e n t e 
.ANUNCIO OFICIAL. 
I.OTUUIA NACIONAL.MOUEHNA; 
Prospecto del sorleo iyiie se lia, de cele-
' bíftr el d i a ' M 'de'Mayo de. .19,^,, 
. jCoiislará-.i.lo r55,,0li0 liillclee nl 
precia (le VIO reales,,,i¡¡»tr,ili(uj'éii-
iluse 157.500 jtcsiis é'n'i'.llÜb.pre? 
mius de'lu.inaueHi si|<!úibi/lu: ' ' ' 
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l . tOQ 157.500. 
' Ijiis Billetes es tarán il ivii l i i lus 
en .Décimos, ;que se e s p e n d e r á n á 
Í 2 : r e n l s i emla uno ÍH I m Admti 
nistrnciohes de la Itenla desde e| 
dia 13 d e ^ l a y » . ' 
' Ai ilia':si<!uií(nté i l s i j i e l e b r i n t f 
el; S'ií I f " se i(aián|f)l |M'ililiof>.liíla^ 
de Iris [lúitieri'S .que cuiisi^iin.jire-
se pftH'Ul.iráil liK-'ipagnsi pesumlri 
nrcve.iiijlit pn el; arlif.i)!o|^8,.(!(),. 
iiish'tioc'ioii vi^enle, d t l i i i ' l i i l u r,e-
cliiiiiliríi' i'iih' PxHiliiciiVlí'dií lliVIÜ-
llt.'ltí*V'(•"nl'ornio á In'iesialilcoidir 
«li.el 52.,' L.»8! Pfli'.Oi"!1 .?F I M I W f a 
en las Áilininislruciones en ipifl se 
vVhdüii lütf Dilleles éíi' 'er'niilinefitii 
«n.4 | ii '<i 'M ip resén teh upara:MI>:««•• 
l i f ( f . = E I ,l)irei;lor. general,, Jloniie^ 
Mario l l iziiñás: ' ' " , , 
' ' A N U N c i o s A I Í T I C U L A I Í K S ' : 
I5ÓÍ.KTI ' . \ ' 'WICIÁI. ' í i e "'v'i.'j!T'ÁS 
n i i 'liiÉ'.Vt s' .\ i c r o Á i Á L k s . ' : : ' 
„'„; If*1» >?,n<!S.- suscr . i ' t i i r ( ,8 . ,n l . 
B u l t ' t i i i (v l i r 'u i l de l a p r n . v i n - . 
cia'q' i ie '«]n! i>r«n . r é c i l i i r , » ! ! d n 
V e n tas n l iú i i i i ' r á i i ^milüi f iy i í i ín ' 
10 its: pÓr i-ail'á li4' 'íplic(¡iÍ!» 
d e c s l a ' p u b l i u n c i d i i ¡ n i ' l ( i | ¡a r . 
de 2 0 rs . q i i e . e s . e l . p r i e i i ü p i i -
ra, l o s q u e u i i , so i i : , s i i sc | itoi'e.s 
del" t íu l i . ' l i 'u p i i u i i i l . t , ; t u i j " 
',.• '£ . í . , . i r , ' ¡ . - ,;.iii v . , j ¡ i t i - t 
U i i i c n sea el, . d i i c n n de 
.-.¡¡'Cr;t:i ^ . ¿ i i í . v í r i ' t l u , ; . . n i ,'.>;.>-:'> 
l u í a i ' . ^ c v i l i a i u a (( ' i i e i i a l q u i u -
r a 1 IÍÍHÍIJ'II) '«lé!l«»Wtfi.íj>W,i iVi'ei'n; 
yílq'MÍe'i':i «Mt!h<rlii;'.>pu,éUu;.4i'> 
n i j i i ' !} ! ! ' ñ . ilii n i l a i c i im d é ; e s - ' 
lir.pi'WÓvJicjii, :(i,¡(.'iei)tli>,.(;|;p)i.i>^ 
111o,, ei;i, ij| i i e•! nij íie11 a (s.e:. .Ii¡i | j<• 
r n i l i e n i i t ' i ' , . y la c a i i t i d a d . q u e 
desei i i V i ' . i b i r . ' • ' ' ' ' ' " ' ' ' ' '.''.""•' 
i : - v :;• •). . 
::, '•i¡mi;iotKc\?^>'':: 
de AtjmUmieíitut. ' tiijiiíheiiitieii^prni 
v'iiiciiiliv ' i i Omisejos '//roiiii/cíntó;'' 'ó 
sm •cóleiyrHiii 'cotipleCi ' d é ' t i l é t j M : 
don y jn r i s i i r údcndtt vigeiiles' eñ i i i -
lio»It» rintios deila admii ihlracioih: 
" Etla 'Rihliuteea, (pie • ' - . - i mi^viá 
c i i c u b c i i i u ale los prós^ , .s cund-
ía p i c u u iiins de Iros iiiil.Fiiscrieio1. 
nes,:so cuiii |ioiie ile lees paflos; y 
coila ; un* ,do .estas, so- divjilen' urk 
laníos MaiiUiilea olíanlas, sean: las 
maleriat que á.las niisiiioscorrespvni 
i l i ' i i . i 'nra e'nlerarso, á rpnilo j i le l 
plan y nióloilo (pío; se. signe, en^sn 
[>ulil¡i:ai'i"nI y de los beneficios v 
) i . : » í S t j i - i ü i ! .9. 
veiilíij is ipie ln mismo reporla, pne-
de pndirsfl él | iros|iccÍn con srílire 
, A la l ' imih'mi geiicml do Sierra. 
z=Vie.cui\<i$, 5 7 ; = M i i d r i d , quien 
¡nineiliálntnenle lo en t i ega rá ó r e -
ihilirá g r a ü s . ' ' 1 
Anol»ri<mos ci)niosusi:rilnral que 
sslisfagn pnr cada i l a m a l 8 r s . an-
tes de qiie se dii á luz. Publicado, 
costará 10 rs. 
; E n p i á n s a : fl/anua! de A y m l a -
miailos: , • . •<•:•: 
lui|irenta Ja la r , M i ' i Hijo! ,le Milion. 
